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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文は、膝の十字靭帯の機能と、後十字靭帯損傷でのリハビリテーション効果を明らかにすることで、整
形外科の臨床に益するものであり、医学博士の学位論文として妥当なものであると判定した。 
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